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Nina Edinarxova
RÉSUMÉS
Dans les  années 1840-1860,  Kiakhta a  été le  centre le  plus important pour le  commerce non
seulement  entre  la  Russie  et  la  Chine  mais  aussi  entre  la  Russie  et  l’Asie.  Ce  commerce  a
contribué de façon conséquente au développement de l’industrie textile russe et a donc œuvré à
la révolution industrielle de la Russie.
In the 1840-1860s,  Kiakhta was not  only the biggest  centre of  commerce between China and
Russia,  but  also  the  greatest  Russian-Asian  trading  centre  in  general.  Kiakhta’s  commerce
contributed to the development of the Russian textile industry, and, consequently, played an
important role leading up to the industrial revolution in Russia.
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